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Вконсервной промышленности  Куба,ни переработка овощного гороха
занимает одно из главных мест. Посевы его
на зеленый горошек в Краснодарском крае
составляют около 10 тыс. га. Основным и
главным путем повышения эффективности
производства овощного гороха в этом ре,
гионе является внедрение промышленной
технологии, обеспечивающей увеличение
урожайности зеленого горошка до 8,9 т/га
за счет использования конвейера сортов
различных сроков созревания, что позволя,
ет увеличить период уборки и переработки
сырья до 40 и более суток.
Сорта
Для получения высокого урожая зелено,
го горошка хорошего качества при комбай,
новой уборке высеваются сорта с коротки,
ми и укороченными междоузлиями стебля,
растения которых имеют наиболее дружное
цветение и образование бобов.
В целях равномерного поступления то,
варного сырья гороха овощного на кон,
сервные предприятия Кубани и обеспече,
ния его переработки более месяца, следует
использовать конвейер сортов различных
сроков созревания селекции Крымской
опытно,селекционной станции, имеющих
высокую сахаристость (8,9%), с более мед,
ленным перезреванием зеленого горошка.
В хозяйствах Кубани рекомендуется вы,
севать следующие сорта:
Альфа 2 (рис. 1). Новый среднерослый,
раннеспелый сорт. Период от всходов до
уборки – 53,55 суток. Техническая спелость
наступает 28.05,02.06.  Урожайность зеле,
ного горошка 7,8 т/га. Стебель простой,
длиной 65,75 см с укороченными междоуз,
лиями. Боб лущильный, слабоизогнутый, с
заостренной верхушкой, длиной – 9,10 см,
шириной – 1,1. Бобов на растении 6,8, мак,
симально 12; семян в бобе – 7,9. При убор,
ке горошек темно,зеленого цвета. Биохи,
мические и технологические показатели
высокие. Семена желтые; масса 1000 штук
– 210,225 г. Сорт относительно устойчив к
корневым гнилям. Пригоден к комбайновой
уборке и интенсивным технологиям возде,
лывания. Предназначен для выработки кон,
сервов "зеленый горошек" при промыш,
ленной переработке, а также для замороз,
ки и использования в свежем виде. Вклю,
чен в Госреестр с 2012 года.
Веста (рис. 2). Новый среднеранний
сорт. Период от всходов до уборки на зеле,
ный горошек – 56,58 суток. Техническая спе,
лость наступает 05,07.06. Урожайность зе,
леного горошка 8,10 т/га. В фазу техничес,
кой спелости он темно,зеленый. Стебель
обычный, длиной 60,65 см, с короткими
междоузлиями стебля. Боб лущильный, пря,
мой с тупой верхушкой. Длина боба 9,10 см,
ширина – 1,2. Число бобов на растении – 7,
10, максимально – 13. Бобов на цветоносе –
2,3, преимущественно 3. В бобе образуется
7,9 семязачатков. Семена зеленые, масса
1000 штук – 190,200 г. Сорт относительно
устойчив к корневым гнилям. Пригоден к ин,
дустриальным технологиям выращивания.
Предназначен для выработки консервов, за,
морозки и использования в свежем виде.
Включен в Госреестр в 2009 году.
Дружный (рис. 3). Новый сорт средне,
ранней группы созревания. Период от всхо,
дов до уборки – 58,60 суток. Техническая
спелость наступает 06,08.06. Урожайность
горошка 7,8 т/га. Стебель детерминант,
ный, высотой до 50,60 см, с короткими
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Рис.2. Горох овощной Веста
Рис.3. Горох овощной Дружный
Горох овощной Альфа
междоузлиями. Боб длинный, узкий, дли,
ной 9 см, шириной 1 см. Число бобов на
растении 8,10, максимально 12. Бобов на
цветоносе 2,3, реже 4. В бобе до 8,10 се,
мян. Все бобы расположены в верхней час,
ти растения, что позволяет убирать комбай,
ном практически без потери урожая. Со,
зревание бобов дружное, горошек темно,
зеленый, выровненный по размеру зерна.
Из,за высокого содержания амилозы в
крахмале (до 85 %) перезревает медленно.
Семена зеленые; масса 1000 штук – 220,
230 г. Относительно устойчив к корневым
гнилям. Пригоден к интенсивным техноло,
гиям выращивания. Используется для вы,
работки консервов и заморозки. Внесен в
Госреестр с 2010 года.  
Беркут (рис. 4). Относится к среднеран,
нему сроку созревания. Период от всходов
до уборки на зеленый горошек – 60,62 су,
ток. Техническая спелость наступает 07,
10.06. Урожайность 8,10 т/га. Стебель
обычный, длиной до 75,80 см, с короткими
междоузлиями. Боб на цветоносе парный,
лущильный, слабоизогнутый, длинный, уз,
кий, с заостренной верхушкой. Длина его
10 см, ширина 1,1 см. Число бобов на рас,
тении 8,10, максимально 12. Образует до
10,ти семязачатков и больше. Семена зе,
леные; масса 1000 штук – 220,230 г. Зеле,
ный горошек в технической спелости тем,
но,зеленый, сладкий, нежный, с высоким
содержанием сахаров, белка и витамина С.
Сорт относительно устойчив к корневым
гнилям. Отличается высокой продуктивнос,
тью. Пригоден к индустриальным техноло,
гиям возделывания и комбайновой уборке.
Пригоден к заморозке и выработке консер,
вов. Включен  в Госреестр в 2002 году. 
Парус (рис. 5). Новый среднеспелый
сорт. Период от всходов до уборки на зеле,
ный горошек – 65,67 суток. Техническая
спелость – 15,20 июня. Урожайность го,
рошка до 10 т/га. В фазу технической спе,
лости горошек темно,зеленый. Стебель
обычного типа, длиной до 60,70 см. Лист
усатый, зеленый, без листочков. Состоит из
прилистника обычного и многочисленных
усиков, которые скрепляются между собой
в посеве и препятствуют полеганию расте,
ний до фазы технической спелости, вплоть
до уборки на зеленый горошек. Боб лу,
щильный, прямой, с тупой верхушкой.
Длина боба 8,9 см, ширина 1,2 см. Число
бобов на растении 8,12, максимально 15.
Бобов на цветоносе 3,4, чаще 3. Семена зе,
леные; масса 1000 семян – 190,200 г. Сорт
относительно устойчив к корневым гнилям.
Пригоден к индустриальным технологиям
возделывания и комбайновой уборке. Ис,
пользуется для выработки консервов и за,
морозки. Включен в Госреестр в 2009 году. 
Красавчик (рис. 6). Новый среднепозд,
ний сорт. От всходов до уборки на зеленый
горошек – 68,72 суток. Техническая спелость
наступает с 22 по 26.06. Урожайность горош,
ка 9,10 т/га. Стебель с короткими междоуз,
лиями, простой, длиной до 75,80 см. Боб лу,
щильный, слабоизогнутый, длинный, узкий,
многосемянный  (до 10,11 семян). Число бо,
бов на растении 7,11, максимально 14. Име,
ет 2,3 боба на цветоносе. Зеленый горошек в
фазу технической спелости темно,зеленый.
Семена зеленые, масса 1000 штук – 180,190
г. Сорт относительно устойчив к корневым
гнилям. Пригоден к индустриальным техно,
логиям возделывания. Предназначен для
выработки консервов и заморозки. Включен
в Госреестр в  2012 году.
Исток (рис. 7). Сорт позднеспелый. От
всходов до уборки 73,75 суток. Техническая
спелость наступает с 27.06 по 01.07. Уро,
жайность горошка 8,5,9,5 т/га. Стебель
обычный, длиной до 65,75 см, с короткими
междоузлиями. Боб парный на цветоносе,
длиной до 10 см, многосемянный. Число
бобов на растении 6,8, максимально 10.
Образует 9,11 семязачатков. Зеленый го,
рошек в фазу технической спелости темно,
зеленый. Семена зеленые; масса 1000
штук – 190,200 г. Сорт интенсивно накап,
ливает вегетативную массу в ранний пери,
од развития; устойчив к весенним замо,
розкам; относительно устойчив к корневым
гнилям. Пригоден к интенсивным техноло,
гиям и комбайновой уборке. Используется
для промышленной переработки на кон,
сервы и заморозку. Включен в Госреестр в
2005 году. 
Для равномерного поступления сырья и
продления периода переработки данные
сорта следует высевать в соотношении:
ранние – 40%, среднеранние и средние –
30%, среднепоздние и поздние – 30%.
Технология возделывания
Размещение в севообороте
Лучшими предшественниками для горо,
ха являются те культуры, после которых
снижается засоренность полей и не иссу,
шаются нижние горизонты почвы. На Се,
верном Кавказе – это озимые зерновые и
сахарная свекла, а из овощных – томаты. Не
следует высевать овощной горох после су,
данки, подсолнечника, кукурузы на зерно,
капусты (из,за послеуборочных остатков,
ухудшающих качество посева), а также дру,
гих бобовых, особенно люцерны, так как ее
корневая система, как правило, заражена
фузариозом, поражающим и растения го,
роха. 
Научно обоснованные севообороты
предусматривают возвращение посевов
гороха на прежнее место не ранее чем че,
рез 4 года. Эта мера предупреждает накоп,
ление на полях инфекции корневых гнилей,
фузариоза, склеротиниоза и других болез,
ней. 
Удаление посевов овощного гороха от
полей многолетних трав на 500 м и более
способствует снижению численности клу,
бенькогого долгоносика и гороховой тли в
2,3 раза. 
Обработка почвы 
Сорта овощного гороха относятся к сор,
там интенсивного типа. Для максимального
проявления потенциальной продуктивнос,
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Рис.4. Горох овощной Беркут Рис.6. Горох овощной Красавчик
Рис.7. Горох овощной ИстокРис.5. Горох овощной Парус
ти им необходимы повышенный уровень
плодородия и хорошая культура земледе,
лия. Важнейшие и обязательные условия
получения высокого урожая зеленого го,
рошка во всех сырьевых зонах Кубани –
рыхлый пахотный слой, ровная поверхность
почвы, очищенное от сорняков поле.
Система обработки почвы под горох на,
чинается сразу же после уборки урожая
предшествующей культуры. После ранних –
необходимо глубокое (на 12,15 см) лущение
корпусными или дисковыми лущильниками
с разделкой верхнего слоя тяжелыми боро,
нами, что обеспечит прорастание семян
сорных растений, а последующими культи,
вациями почвы они будут уничтожены. При
наличии многолетних двудольных сорняков
их после отрастания следует обработать
гербицидами группы 2, 4,Д, Раундап.
В левобережной части Кубани преобла,
дающие почвы – деградированные, выще,
лоченные черноземы, химический состав
которых вполне удовлетворяет потребнос,
тям овощного гороха. Однако их физичес,
кие параметры крайне неблагоприятны для
культуры. Наличие непроницаемого гори,
зонта предопределяет появление так назы,
ваемых "верховодок", что задерживает со,
зревание верхнего слоя почвы в весенний
период и способствует образованию на ней
поверхностной корки в послепосевное вре,
мя, особенно после ливневых дождей. По,
этому все агротехнические приемы должны
быть направлены на создание в почве аэ,
робных условий и поддержание их в тече,
ние продолжительного времени. Особенно
эффективно щелевание, которое следует
проводить перед вспашкой на зябь рыхли,
телем с направлением щелей вдоль склона
и расстоянием между ними в 120,150 см. 
После щелевания вносят удобрения, а
на участках с кислыми почвами проводят
дополнительно известкование. Дозы удоб,
рения определяются в зависимости от типа
почвы и общей системы внесения удобре,
ний в севообороте. Роль органических удо,
брений на слитых черноземах заключается,
главным образом, в улучшении их водно,
физических свойств. Внесение под горох
30,40 т/га перегноя или под предшествую,
щую культуру 50,60 т/га навоза позволяет
существенно поднять содержание гумуса в
почве.
Учитывая способность гороха значи,
тельную часть потребности в азоте компен,
сировать путем симбиотической азотофик,
сации, рассчитывают потребные количест,
ва минеральных удобрений. 
В условиях Краснодарского края фо,
сфорные и калийные удобрения в количест,
ве 60,45 кг/га по д.в. соответственно вносят
как основные. Азотные удобрения в объеме
30,35 кг/га по д.в. следует вносить при посе,
ве. На кислых почвах кальций необходим для
доведения рH до 6,5. Это достигается вне,
сением извести,пушонки в количестве 5,7
т/га. 
Глубина вспашки должна соответство,
вать принятой в севообороте. При этом глу,
бокую пахоту перед посевом овощного го,
роха следует проводить до 30,35 см. Осо,
бое внимание при установлении глубины
вспашки требуют участки в плавневой зоне.
На участках с неглубоким плодородным
слоем  глубина вспашки не должна превы,
шать толщины почвенного покрова. При за,
хвате подпочвенного горизонта плодоро,
дие участка может быть существенно сни,
жено.
После вспашки на участках, где это не,
обходимо, проводят планировку, что по,
зволяет равномерно по глубине заделать
семена при посеве, гарантирует качест,
венную уборку, а так же обеспечивает рав,
номерное увлажнение почвы на орошае,
мых участках.
Окончательная осенняя подготовка поч,
вы заключается в чизелевании выровнен,
ного участка. Кроме этого следует привес,
ти в рабочее состояние сбросные каналы.
Весь перечень работ с почвой (включая
и зимнюю перепашку) следует закончить
до конца января с тем, чтобы за оставшее,
ся время до посева она могла осесть, при,
нять легкорассыпчатую структуру.
Главная цель при проведении предпо,
севной обработки почвы под овощной го,
рох состоит в создании хорошо разрыхлен,
ного мелкокомковатого слоя почвы на глу,
бину 8,10 см и в идеальном выравнивании
поля. Отклонения от этих требований тех,
нологии по глубине и качеству рыхления
отрицательно влияет на соблюдение опти,
мальной глубины заделки семян, а невы,
ровненность поля заранее предопределя,
ет потерю урожая при уборке. 
Система предпосевной обработки зави,
сит от состояния  почвы: если она не уплот,
нена и не заросла сорняками, проводится
боронование тяжелыми зубовыми борона,
ми в два следа поперек или по диагонали к
направлению вспашки. На участках с уп,
лотненной с осени почвой следует провес,
ти культивацию на глубину 8,10 см паровы,
ми культиваторами в агрегате со средними
боронами, чтобы хорошо разделанный
слой почвы был не менее глубины заделки
семян (5,6 см).
Сроки посева
Перед посевом семенного материала
на зеленый горошек рекомендуется про,
травливать его фунгицидом Максим, КС
(25г/л). Норма расхода препарата 1,5,2 л/т
семян. Расход рабочей жидкости 6,8 л/т.
Препарат защищает от фузариозной, афа,
номицетной, питиозной корневых гнилей,
фузариозного увядания, аскохитоза, серой
гнили, плесневения семян.
Овощной горох – культура раннего сева.
Лучшие сроки высева сортов – вторая по,
ловина февраля и март месяц. Посев в
"февральские окна" следует проводить по
созревшей почве семенами, всхожесть ко,
торых не менее 90%, на участках гаранти,
рованных от последующего их подтопле,
ния или затопления паводковыми водами.
Как отмечалось ранее, на зеленый горошек
высевают сорта различных сроков созре,
вания, с тем, чтобы наблюдался конвейер
поступления сырья на переработку. Вмес,
те с этим, для удлинения периода уборки
зеленого горошка и регулирования равно,
мерности его созревания можно сроки се,
ва гороха продлить до 5,10 апреля. По,
скольку при посеве в поздние сроки менее
всего снижают урожайность зеленого го,
рошка ранние и среднеранние сорта, то
для этих целей следует использовать
именно такие сорта.  Исходя из урожайнос
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Наименование 
препарата
Расход,  
л/га
Уничтожаемый 
объект
Сроки и способы
применения
Кратность 
обработки
Пивам, 
10% в.к. 0,5,0,75
Однолетние,
многолетние злаковые и
однолетние двудольные,
в т.ч. виды амброзии
Опрыскивание почвы в
течение 2,3 дней после
посева или
опрыскивание в фазе 3,6
листьев, гороха – 4,5
1
Пивалт, 
10% в.к. ,  " , ,  " , ,  " , 1
1. Гербициды для использования на посевах овощного гороха
Расход рабочей жидкости при наземных обработках – 300400 л/га.
ти зеленого горошка, размера посевной
площади, суточной производительности
завода, наличия семян сортов разной ско
роспелости, в каждой сырьевой зоне со
ставляется график посева. В нем должен
быть предусмотрен последовательный по
сев сортов в течение трехчетырех недель
примерно в следующем порядке: в первую
неделю высеваются семена ранних, сред
непоздних и поздних сортов; во вторую –
среднеранних и среднеспелых сортов; в
третью и четвертую – вновь ранних сред
неранних и среднеспелых сортов. При
этом основная часть посевных площадей
(6070%) засевается в первые две недели.
Особое внимание следует уделить глу
бине заделки семян гороха в почву. По
скольку почвенной влаги для набухания и
прорастания семян требуется в количест
ве до 150% от их массы, то при посеве се
мена рекомендуется равномерно заделы
вать в почву на глубину 56 см и не более.
При этом они будут обеспечены необходи
мым количеством влаги.
Норма высева
Наиболее высокие урожаи получают при
сплошном рядовом посеве зерновыми се
ялками. Оптимальная густота стояния рас
тений – важнейший фактор получения хо
рошего урожая. В зависимости от сроков
созревания сорта, рекомендуется следую
щий расход всхожих семян на один гектар:
Альфа 2 – 1,21,3 млн.; Веста, Дружный,
Беркут – 1,11,2 млн.; Парус – 1,11,0 млн.;
Красавчик – 0,91,0 млн.; Исток – 0,80,9
млн.
Для определения физического объема
высеваемых семян на один гектар, следует
проводить расчет по формуле 
k.m.
N = ––––––– 100, 
p
где N – посевная норма, k – посевной ко
эффициент (млн. штук семян на 1га), m –
масса 1000 семян, p – всхожесть семян.
Следует иметь в виду, что загущение по
севов, особенно позних сортов, приводит к
ускорению созревания бобов, снижению
урожая и более быстрому их перезреванию.
Уход за посевами
Горох овощной относится к одним из на
иболее сильно страдающих от сорняков
сельскохозяйственных культур, поэтому в
его посевах необходимо проводить своев
ременную тщательную борьбу с сорняками.
Изза зарастания посевов гороха овощного
сорняками урожай зерна снижается на 30
50%, а возможна и его полная гибель.
Наиболее простой и эффективный метод
борьбы с сорняками – боронование посе
вов. При одном довсходовом бороновании
и одномдвух – по всходам удается уничто
жить до 6080% однолетних сорняков. По
мимо того, оно ликвидирует корку, хорошо
рыхлит почву, уменьшает потери влаги. 
Кроме агротехнических мер, хорошие
результаты по уничтожению сорной расти
тельности в посевах овощного гороха на
зеленый горошек получают при примене
нии гербицидов (табл.1).
Орошение является одним из основных
агроприемов в повышении продуктивности
зеленого горошка. При планировании поли
вов нужно исходить из трех критических пе
риодов в потреблении влаги: I – фаза всхо
дов; II – фаза бутонизации – цветения; III –
налив бобов. На посевах гороха оптималь
ной считается влажность почвы в 6070% от
ее полной полевой влагоемкости. Следует
отметить, что все выращиваемые сорта го
роха овощного положительно отзываются
на орошение. Однако большую прибавку
урожая при поливе дают средние и поздние
сорта, которая при этом составляет до 30
40%. Полив гороха проводят дождеванием. 
На тяжелых почвах полив следует прово
дить малыми поливными нормами (150200
м3/га), с – 900 м3/га. Следует строго следить
за почвенной влагой на участке, так как при
влажности общей оросительной нормой
450600 м3/га, а на более легких – соответ
ственно, 250300 и 750 почвы свыше 80%
ППВ происходит гибель растений. Эффек
тивность полива в большей степени зависит
от выровненности участков. В орошаемых
условиях созревание бобов наступает на 35
суток позже, чем на участках без полива.
По данным компании «Гидро Агри Рус»,
для организации полноценного минераль
ного питания овощного гороха, стимулиро
вания развития корневой системы и сим
биотической азотфиксации, повышения
засухоустойчивости и урожайности, а так
же, для предотвращения развития болез
ни, необходимо в фазу 56 листьев прове
дение внекорневой подкормки кристало
ном желтым. Доза – 5 кг/га на 200250
л/воды. При этом, коэффициент использо
вания растением питательных веществ
кристалона доходит до 90%, и растение по
лучает 2 кг/га действующего вещества фо
сфора и необходимое количество микро
элементов для стимулирования всех про
цессов на ранних фазах вегетации.
Для того, чтобы растянуть фазу налива
горошка и, следовательно, период уборки,
необходимо проведение внекорневой под
кормки после цветения кристалоном ко
ричневым в дозе 5 кг/га на 200250 л/га.
воды (возможно совмещение с обработкой
пестицидами). При внесении этого удобре
ния более длительное время сохраняются
кондиции для консервирования во время
уборки, что обеспечивает повышение уро
жайности до 3050%.
Борьба с вредителями
Наиболее злостными вредителями на
посевах овощного гороха являются –  горо
ховая зерновка, клубеньковый долгоносик,
тля и плодожорка. Для борьбы с ними ис
пользуют инсектициды (табл.2).
Из болезней в посевах гороха овощного
на Кубани распространены корневые и
стеблевые (белая и серая) гнили,  фузариоз,
переноспороз, аскохитоз, мучнистая роса.
Корневые гнили вызываются комплексов
возбудителей, среди которых наиболее
вредоносны  афиномицетная и фузариоз
ная гнили. Пораженные растения отстают в
росте, уменьшается количество бобов, уг
нетается деятельность клубеньковых бакте
рий. При сильном поражении отмечено сни
жение белкового  азота в зерне до 50%.
К сожалению, при выращивании на зе
леный горошек эффективных препаратов в
борьбе с этими болезнями в период веге
тации не разработано.
АГРОТЕХНИКА ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР
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Наименование
Расход 
препарата, 
кг, л/га
Уничтожаемый 
объект
Сроки и способы
применения
Срок 
ожидания
Кратность 
обработок
Фаскорд, 10% к.э. 0,1 зерновка,плодожорка
опрыскивание в
период вегетации 20 1
Фьюри, 10% в.э. 0,10,15 Плодожорка,зерновка, тля То же 20 1
Креоцид,ПРО к.э., 2,5% 0,07501 Зерновка,плодожорка То же 20 1
Искра, с.п. 10г на 10л воды Клубеньковыйдолгоносик
Опрыскивание в
фазу 35 листьев  1
2. Инсектициды для использования в посевах овощного гороха
Расход рабочей жидкости при наземных обработках 300400 л/га.
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Этот номер научнопрактического журнала «Овощи России» посвящен овощным бобовым культурам, ко
торые являются важной составной частью овощеводства России и находят широкое применение в качестве
продуктов питания благодаря высокому содержанию и сбалансированному сочетанию белковоуглеводного
комплекса, биологически активных и минеральных веществ. Особая их роль состоит в биологизации и эко
логизации земледелия за счет средоулучшающего действия на почвеннопоглощающий комплекс.
Результаты научных исследований позволяют создавать и ежегодно передавать на Государственное сор
тоиспытание новые сорта, разрабатывать новые селекционногенетические методы, получать генисточники
и доноры ценных признаков. В Госреестр селекционных достижений, допущенных к использованию в РФ в
2012 году, включено 25 сортов гороха овощного, 16 сортов фасоли овощной и 3 сорта бобов овощных селек
ции ГНУ Всероссийский НИИ селекции и семеноводства овощных культур.
Выдающиеся результаты, полученные селекционерами ВНИИССОК более чем за 90 лет деятельности,
стали возможными не только благодаря самоотверженному труду ученых, но и тому, что здесь свято хранят
традиции преемственности поколений и глубокой связи практической селекции с ее научными основами.
ВНИИССОК ведет первичное семеноводство и располагает необходимым высококачественным сорти
ментом, активно размножает семенной материал и в состоянии поставлять потребителям более 500 т семян
элиты и первой репродукции.
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